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（二）寿险商品需求收入弹性的理论依据。
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由于 1997 年前后统计口径不一致，采用 1997 年
至 2005 年的寿险数据进行实证分析，该数据不包括
人身意外伤害险和健康险。
从 1993 年至 2004 年，我国一年期银行存款利率
一直处于下降通道，在调整最为频繁的 1998 年，一
年内三度下调利率。为得到当年利率数据，对利率进














且 eM=茁 1¡ MB ，因此，从 1997 年至 2005 年 eM＞1。由
此说明寿险商品在城镇还是奢侈品，远没有成为生活
必需品，还具有较大的发展空间，城镇寿险商品需求
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①数据来源：《中国统计年鉴》1991，1996，中经网经济统计数据库。
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